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BERITA ACARA SIDANG LP3A 
TUGAS AKHIR PERIODE 148 
 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang LP3A (Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur) Tugas Akhir periode 148 pada: 
 Hari  : Jumat 
 Tanggal  : 06 September 2019 
 Waktu  : 08.30 – 10.00 WIB 
 
 Laporan disajikan oleh: 
 Nama  : Anisa Rizki Damayanti 
 NIM  : 21020115120039 
 Judul  : Showroom & Bengkel Toyota Nasmoco di Kabupaten Pati 
 
 Sidang dihadiri oleh tim dosen sebagai berikut: 
 Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT. 
 Dosen Pembimbing II : Dr. ENG. Bangun Indrakusumo RH, ST. MT. 
 Dosen Penguji  : Ir. Indriastjario, M. Eng 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
(LP3A) dimulai pukul 08.30 dan dihadiri oleh Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT; Dr. ENG. 
Bangun Indrakusumo RH, ST. MT; dan Ir. Indriastjario, M. Eng 
2. Presentasi dilakukan dalam waktu 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
a. Program ruang 
b. Pemilihan tapak 
c. Langgam arsitektur 
3. Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai 
berikut: 
a. Tinjauan pustaka: dilengkapi lagi tinjauan tentang Nasmoco dan studi 
bandingnya. 
b. Program ruang: dicantumkan sumber perhitungannya dari mana. 
c. Pemilihan tapak: lahannya mudah banjir, sebaiknya dicari tanah yang luas dan 
aman dari banjir, karena air bersifat korosif. 
d. Langgam arsitektur: dipikirkan lagi apa yang mau diandalkan dari showroom ini 
dan yang membedakannya dari showroom lain, tampilan bangunan harus 
diperhatikan karena merupakan daya tarik utama. Penulis harus mengalami 
secara langsung agar lebih mengerti fungsi per bagian sehingga bisa mendesain 
showroom & bengkel dengan baik. 
  
 Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang Presentasi 
Desain yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai kelengkapan syarat-syarat untuk melanjutkan ke tahap akhir. 
Demikian berita acara sidang kelayakan Presentasi Desain dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
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